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A Debreceni Kossuth-egyetem S z o c ia l i s ta  Forradalmi Bízo óL,., -?лм ,
D a b r  & с * n „
Kedves Kartársak!
Az a lább i pontok m egvalósítására  szere tnék  t i s z t e l e t t e l  jav a s la ­
t o t  ten n i:
1 . r s z t a l i n i s t a - r á k o s i s t a  önkénytől e l t á v o l í to t t ,v a g y  h á t té rb e  
s z ő r i t  t t  p rofesszorok  azonnali r e h a b i l i t á l á s a .  Hivjuk v is sza  Egye- 
tGinünkre a rom anista Hankiss Jánost és a f i lo z ó fu s  Kondor Imrét!
Adjuk v issza  a ren dk ívü li  ta n á r i  cimet Bsnigny Gyulának!
2# Karácsony Sándort,a  2 0 .század nagy magyar f i lo z ó fu s á t  03  pedagó­
gusát már neJh ívhatjuk  v is sz a .  E ngesz te ljük  k i  m é lta t la n u l  meggya- 
1á z o tt  emléket azzal,hogy nárvány táb lá t  á l l í tu n k  neki Egyetemünk 
díszudvarán.
3. Á l l í ts u k  v is sza  ha lad ék ta lanu l a B z ta lin -R ák o si-ren d sze rtó l  e l ­
t ö r ö l t  egyetemi magántanári cimet!
4 . A magyar népra jz  hallgatása , minden bölcsész számára legalább  
négy fé léven  á t  legyen kö te lező .
5 . B iz to s ítsu k  az o k ta tó i  kar  és az egyétemi i f jú s á g  t e l j e s  v a l l á s -  
szabadságát,minden k o r lá to z á s ,e l le n ő rz é s  és m egfélem lítés n é l k ü l e
6. legyük lehetővé mind n tehe tséges  és a r ra  érdemes f i a t a l  számára 
a tov ább tan u lás t .  Töröljük  e l  a "szárm azár.v izsgá la to t '^ fő leg  pedig 
a m é lta t lan  x-е з  megbélyegzést!
7 . A Rákot i  Kátyás t e r e t  nevezzük e l  Csokonai térnek! Debrecen nagy 
magyar kö ltő jének  nevét ma csak egy m é lta t la n ,p isz k o s  k is  u tc a  v ise ­
l i  városunkban. \ z  t a r th a ta t l a n !
8 . Az Egyetem méltóságának b i z to s í t á s a  végett® tegyük a professzorok 
számára kötelezővé a nagyobb ünnepségeken a leg több  európai egyete­
men szokásos d i s z - t a l á r  v i s e l é s é t .  Ugyancsak vezessük be ú j r a  a rek­
t o r  "magnificus” és a dékánok " s p e c ta b i l i s "  cím ét.
9 . A r e k to r t  és a dékánokat a p rofesszorok  válasszák ,ne  a. m in isz té­
rium nevezze k i .
Összefoglalóan: b iz to s í ts u k  az európai k u l tú ra ,a z  ig a z i  humanizmus 
és a magyar hagyomány maradéktalan uralm át Egyetemünkön!
Debrecen,1956.ok t.30 . T i s z t e l e t t e l
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
